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1) 史料名は､冊子の場合にはスぺ-スの関係か ら文雷の表題を示した ｡




3) 本史料の冊子の蓑臥 ま､ ｢元禄六年 大工中ケ同定之帳 酉ノ 近江高嶋郡西万木村 組頭伊右術門｣である｡姐名は居住地より推定した (吉田高子 r中井役所支
配六箇国大工姐の構成形態と変遷に内する研究J)｡ なお､この史料は藤EB形典他 r近江国高島郡の大工仲間史料 (下)Jさくr史朋J24号 1988･12)に紹介されて
いる｡
4) 本史料の冊子の去臥 ま､ r元禄七年 大工中ケ同定之帳 成正月 津宮嶋下郡福井村 大工組頭 作左右術門｣である｡狙名は r中井家大工支配の研究Jによる｡
5) 姐毛は､ l中井家大工支配の研究い こよる｡
6) 本史料では宛先が明記されていないが､この央霊はN0.4と同文でN9.5とも頬似していることから､これらと同様の宛先と推定した｡
7) 年代は､ l中井家大工支配の研究い こよる｡
8) 本史料は､組下の各組へ正徳3年正月に出された｡
9) 本史料の冊子の去臥 ま､ r享保十五年 大工仲同定霊 威八月 福井村大工与頭 書左術門｣である｡
18) 姐名 ･姐帝名は､貼紙の上に雷かれている｡その下には､姐名は雷松組､姐軌 ま利助と記されている｡
Il) 本史料の冊子の蓑臥 ま､ ｢享保十六辛亥年八月 大工仲ケ同定帳 江洲浅井即席国村 組頭 兵左術円｣である｡
12) 本史料の冊子の蓑臥 ま､ r安永八年亥正月 中井主水様於 御役所都税被下置候 御定法之写井二組中不残車最知連名印形帳｣である｡
13) 恐右術円は年寄代で､他の柏木絶大兵術 ･仙姐角右術円も同様である｡
14) 本史料の義臥 ま､ r江州上甲賀郡大工伸ケ同定法附仕法之事｣である｡弥五兵術は仙姐年寄 ､他の年寄は山北姐治も術門 ･柏木姐五兵術である｡
15) 山北姐,SB右術門は年寄で､他は仙姐耳介 ･柏木姐梅兵術である｡
16) 本史料の冊子の蓑臥 ま､ ｢大工仲同定法暮 摂州福井姐｣である｡
17) 他の姐軌 ま､万木組伊右術門､太田姐重三郎､霜降姐治兵術である｡
18) 本史料の冊子の去且は､ r文化二丑年口月 御定法暮連判帳 河州茨田郡古櫨姐 組頭,ft5左術門｣である｡
19) 本史料の冊子の蓑臥 ま､ r文化五年辰二月 乍恐奉厳達印帳 河州舌櫨姐 大工共｣である｡
28) r横江村 姐帝 八兵術｣とあることから､姐名を横江姐と推定した｡
21) 本史料の冊子の真跡 ま､ r文政三年 辰ノ正月校 横江姐定法帳｣である｡
22) 本史料の冊子の表臥 ま､ r横江姐 姐法ケ集1｣である｡宛先は.稚田k'典 ｢高島郡の大工仲間横江姐｣(r日本宗教社会史論叢J国暮刊行会 昭和57年11月)に
よる.
23) 本史料の冊子の表臥 ま､ r万木組弟子大工 姐法ケ集暮｣である.末尾にig:所から r万ホ姐 与頭 甥 (高)は 弟子大工 江Jとあることから宛先を推定した.





分 類 0▲一 7 3 8 4 9 5 9 6 10項 目ヽ ヽ
A:公儀法 作事法度の遵守 卜1 卜1 1-1 (1) 卜1
度の遵守 百姓万作事制限の遵守 1-4 卜4 卜4 卜4
普請願書の手続き 卜5 卜5 卜5 卜5
違 反 トZ,ト6 2,ト6 卜2,ト6 1-21-6
B:御用動仕 御 用京都召喚 2 L4 2 (4) I_24-1
ⅠC 対●大 雇工仕 主翠 (1) 遠方の場合 3-1 7 4-1 (6-1)
手透きがない場合､拾物 3-2 4-2,6 (6-2),(8) 4-2,6
雇い 施主への迷惑入 札無役.他国大工等額の明示領 不明示高下をしない我がままを わない 4,3-5.3 ∠卜3 3 4-3
(2)作料 4-1?. 6-I2 5-1?. (7-Dく2) 5-129I7,8-283,9-2
に関する規定 Ⅱ大工間 (1 )入り追み 入り込みの作法他国.他紙大工､他軌等支配内大工得意先試り違 反 ● 7-23 2 7 (Z)
(2)細工の作法 下請負の禁止切 艶戸.障子素人と馴れ合わない細工のせり落し､横取りの禁止等 5-2 35-2 ∩03-2 (3)5-2) 3-2
D●租仲間運用演定 Ⅰ過仲間 (1)育Alコ 時 期参 加議 決徒党の禁止 5-1 5-1 3-1 (5-1) 3-1
(2)入用 種 幣 6-1 8-I 9-1 (9-1) 10-12徴 収支 出収 支 2 2 7. 2
(3)印礼 交 付所 持紛失 .返上改 め
く4)入礼 出入大工へ届ける外大工の落札値下げ 禁止入札の方法違反一訴訟
丑 無役大工 7-I 8-1
加入 他国大工弟子 .不奉公弟子新 親
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分 類 史料NO 9 10 ll 12 13 14項 目 5 14 12 ll 12 lO
A;公儀法 作夢法度の遵守 1 1 I 2-I 卜Z 卜之寺社万作事制限の遵守 3 3 2-1 2-1
度の遵守 百姓万作事制限の遵守 4-1 4-1 2-3 2-23
甘諸般書の手続き 4-2 4-2 2-2
違 反 3 3
a:御用助 御 用 2-1 2-1 1 i-1 トl
仕 珊 召喚 2-2 2-2
C●大工 Ⅰ対雇主 く1)雇い 遠方の場合手透きがない場合､拾物施主への迷惑入 札無役.他国大工等 2 7-12 5-12 5
(2)作料 顎の明示額 不明示 5附 12-1 10-i 5-2
仕事に 高下をしない雅がままを わない 10-2.12-2 8-2,10-25-1
Ⅱ大工間 (1) 入り込みの作法 3 8 6 4-I,7 2-2.4,96 3.4附2-
開 入 他国.他阻大工､地脈等 5.7-3 5-3 6-I
する親定 り追み 支配内大工得意先払り違 反 l 54 10-1 8-1
(2)下請負の禁止 9-I 7-1 ln4-2 8 94-310林工の作法 切 取戸.障子素人と馴れ合わない細工のせり落し､横取りの寮止等 210-3 283 ll31,10-1-ち.2
D●叔仲間運柄規定 Ⅰ組仲間 (1) 時 期 13-1 1卜1 3-12 5-21 6-2a1
育Alコ 参 加 13-2 ll-2議 決徒党の素止 3 3
(2) 種 熱 14-1 12-1 ll-11トZ卜3 5十3-4 6-3,74入用 徴 収支 出収 支 ll,4-23 9,12-23
(3)印礼 交 付所 持紛失.返上改 め







･分 類 18 20 '25ll 26 7 2953128項 頂I 20 28
A:公農法 作事法度の遵守 卜1 2-I ト之 卜之 2附 2-1
寺社万作事制限の遵守 3-1,4-1 2-23 2-1 2-2
虎の遵守 百姓万作事制限の遵守管謂願書の手続き違 反 53-23 2-2 2-3
a:御用勤_仕 御 用京滞召喚 卜2 1,3 卜l 卜1,2-2 1 1,3
C●大二工 Ⅰ対堰主 (1)雇い 遠方の場合手透きがない場合､拾物施主への迷惑入 札無役 ,他国大工等 4-3 26 7-3 4-2 26
(2)作料 額の明示不明示 8-.1 14-12 6-2 6-1 14-1
仕事に 高下をしない我がままを わない 8-2 6-2 14-2
丑大工間 (1) 入り込みの作法- 9-1742,9-a.日 日 2-3,4 3-1 4-I 12
関する親定 入り込み 他国.他範大工､他職等支配内大工得芸先譲り違 反 5-17J 7-1'L 3-I4附-i 5-12
(2) 下請負の禁止 10-1とト3_6 10 83.-45,1ー〕5-1 4附-.2 10細工の作法 切 租戸 .障子茶人と馴れ合わない組工のせり落し､横塀_りの禁止等 2,1327 42 ll,1327
D●軌仲間運用規定 Ⅰ組仲間Ⅱ級顔 く1)育令 時 期参 加議 決徒党の禁止 20 4285-47 5-21 4285-47
(2) 種 類 15-1,15-3 20-2 5｢39-4 7-1 5-1 2(}2入用 徴 収 6-3,2け-I,24 2 2 6-3,20,24支 出収 支 229 5 5-5 5 5-5
(3)印札一 交 付所 持 '紛失 .返上改 め 2-12 lト112.卜3 2-132 3附-2
(4)A礼Ⅱ加入●早育Ⅳその也 出入大工へ届ける外大工の落札値下げ 禁止入札の方法違反.訴訟無役他国弟子 不奉公弟子新 鶴組節 相続親類 年寄仕 事慮い 作事 制限引越し人数株分け 10-26.17,18卜343 ∫259,-5,16,17,19,21,221836-2 3-123654 3-3 259,15,16,19,21,2217836-2
(5)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*1 藤井譲治編 『日本の近世3 支配のしくみ｣(中央
公論社､1991年11月)
*2 深谷克己 r大系日本の歴史⑨ 士農工商の世界』
(小学館､1993年4月)
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Summary
●
OntheRegulationsoftheNakaiAgri-CarpentersGrouplnEdoPeriod
"MOHSIWATASHI"(theimposition) announcedbytheNakaisinthe3rdof Johkyou(-in1686),devel-
opedinmultipleformsasthecarpenters'regulationin6 Provinces(GOKINAIandOHMI).
Thisarticleistoanalyzeandinvestigatethecommonfeaturesandpointsofdifferenceoftheseregula一′
tions. Itisalsotoconsiderthetransition.
Contents
(1) Observanceof'Kohgi-Hatto' (justiceandlaw)
(2) ObservanceofIGoyou-Kinji' (govermentorder)
(3) Carpenters' regulationontheirwork
(4) Carpenters' regulationontheiremployment
(14)
